



Correlation between Thai College Student’s Exposure of Media Content 




















Metropolitan  areas.    Findings  indicate  positive  correlations  between  samples’  exposure  of 









ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยแห่งการค้นหา  อยากเรียนรู้  อยากลอง  ชอบเลียนแบบ  และแสวงหาการยอมรับจาก 
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  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 422 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 
2542: 8-15) ดังนี้





























    5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตที่เสนอเนื้อหา 
เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์จากสื่อ  และความพึงพอใจจากสื่อ  โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
    5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากสื่อและความพึงพอใจจากสื่อ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ 
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